





































































































日付 回 単元 授業内容














一，教科書を見る ／ 二，便覧を見る ／ 三，文法の本を見る
430 10
?????
一，お話「さん」と「くん」 ／ 二，朗読会　 1この新鮮な気持ちを 
2グループごとに朗読の発表をする
506 11 一，通信 4号を読む ／ 二，朗読の練習




一，読書生活の評価 ／ 二，通信を読む ／ 三，朗読を練習する
511 15 一，話し合いの進め方





一，自習について ／ 二，話し合い ／ 三，テストについて
520 20 一，記録を整える ／ 二，発表会の準備










朗読発表会　第一， 二， 四， 五グループ
602 28 毛筆習字






















617 41 一，通信の読み方を確かめる ／ 二，発表の練習


























714 60 一，夏休みの国語学習について ／ 二，発表
717 61 一，夏休みの学習　続き
902 62 一，夏休みの学習の始末 ／ 二，二学期の学習の準備










































































































1210 122 一，本を読み進める ／ テストについて ／ 白銀の馬について












　       1文献を探す　2本を知る窓　3文法 ／ 4表記　5集める（1）（2）　
       　6教科書のよい文を拾う（朗読会）　7作文（文集）　
112 131 書写
113 132 一，通信を生かすくふうを加えよう ／ 二，「本を知る窓」






























































一，あとの予定の確かめ ／ 二，大切な準備は ／ 三，パネルディスカッション
223 162 一，プリントの内容をまとめる
224 163 一，討議の準備 ／ じゅうぶんな準備こそ討議の命





























一，朗読　女子「赤毛のアン」 ／ 二，朗読  男子「宮沢賢治」　




日付 回 単元 授業内容
408 1












416 5 前の時間の感想から ／ 一，事項索引を作ろう　本の活用のために
419 6 一，感想を発表する ／ 二，索引の作成
420 7 一，記録の整え（自習）







































一，敬語の使い方 ／ 二，形を整えて書く ／ 三，糸へんのくずしかた
四，話を聞いて要旨を書く（大意・要点・要旨） ／ 五，要点を表にまとめる



















一，前書き ／ 二，後書き ／ 三，思ったことをまとめる
四，残りのを仕上げてプリント ／ 五，見直す
611 35
一，資料を生かして ／  1　他のグループに質問を提出する。 
2　 発表の準備　（資料のはじからはじまで言わない。見た
こと読んでわかることは言わない） ／ 聞く身になる





   　はじめのことば，始話，疑問点，気づいたこと，おわりのことば，進行
617 39




一，研究発表「中等新国語二」を読む ／  1　文末表現に視点をおいて 
2　複合語に視点をおいて
621 42











一，研究発表「中等新国語二」を読む ／  1　漢語に視点をおいて 
2　カタカナで書かれた語句に視点をおいて　
47






















































75 一，予定を確定する。 ／ 二，読み続ける。
930 76 一，どんどん読む。
1004 77 一，少しでも多く読む。























1025 88 1　おとなの世界にふみこむころ ／ 2　いどむ







1101 93 一，選ばれた本 ／ 二，場面の付け加え　
1105 94 テストについて（話し合い） ／ 本を読み足す








































































一，作文　題材を集める ／  いろいろな目の付け方
　　 個人文集に載せる作文（やさしい文章教室　P27・P8を読んで）











































217 155 一，調べることが 156で終わるように進める。
218 156 一，読む練習　カードの内容を豊かに
221 157 一，まとめの文章を書く。
223
158
159
一，今日は大いに進めよう。できるだけ内容を豊かに
224 160 一，今日は書き上げよう。
225 161 一，テストに備えて復習
228 162 枕草子　朗読会
302 163 期末テスト
304 164 学力テスト
162 大村はま国語教室における学習経験の蓄積（甲斐）
305 165
???????
?
?
一，一つのことばがこんなにもいろいろな意味で働く ／ その一つのことばは「切
る」一人一つの意味。場面を考える。場面を話しては言葉を当て合う。
309
166
167
一，お話を作る ／ 二，話し方練習
314 168 一，「切る」は「切る」でもこの「切る」は？
169 自習一，「語源のたのしみ」によって語源を楽しむ。
316
170
171
一，ことばの学習のまとめ ／ 二，あとの予定・提出
三，学習しなかった単元のあらまし／四，学習記録まとめの用意／五，テストの始末
